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Tématem této bakalářské práce je návrh designu objektu vícefunkčního stolního orloje. 
Hlavním cílem je navrhnout objekt, zobrazující astronomická data, v moderním provedení, 
který se v současné době na trhu nevyskytuje. Práce se inspiruje historickými orloji 
v podobě věžních hodin a zároveň využívá možností moderních technologií. Výsledný 
produkt bude sloužit jako doplněk společenských, či domácích prostředí. 
KLÍČOVÁ SLOVA  









The topic of this bachelor thesis is a design of a multifunctional table astronomical clock. 
The main goal is to design an object displaying astronomical data in a modern design, 
which does not currently exist on the market. The work is inspired by historical 
astronomical clocks in the form of tower clocks and at the same time uses the possibilities 
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Astrologií se lidé zabývali už od starověku, sehrála například velkou roli v navigování při 
mořských plavbách pomocí sextantu. Nejstarší horoskop pochází z roku 409 př.n.l. 
Počátky pokusů o vytvoření orloje sahají už do antiky, avšak první mechanický orloj 
Astrarium byl zkonstruován Giovannim de Dondim roku 1364. Na přelomu středověku a 
novověku byly orloje považovány za vrcholné produkty astronomie, matematiky                
a mechaniky. Významné historické orloje se nachází například v Benátkách, v Německu, 
Franci a různě po Evropě. Jejich funkcí bylo zobrazování polohy Slunce a Měsíce, avšak 
Dondiho Astrarium údajně ukazovalo i jiné planety. [1] 
Zadáním této práce je design domácího orloje. Jejím cílem je navrhnout vizuálně zajímavý 
stolní objekt, který svým designem může doplňovat interiér bytu, či kanceláře. Dále jeho 
funkcí bude zobrazování základních astrologických cyklů. Tento objekt se tedy bude 
inspirovat funkcí klasických historických orlojů, ale jeho velikost bude odpovídat 
rozměrům stolních hodin. 
Jelikož je v této kategorii produktů na trhu velmi málo a většinou jsou koncipovány ve 
starožitném stylu, mechanickým pohonem, je mým cílem poskytnout trhu možnost vydat 
se v tomto ohledu jiným směrem. Například využít současné technologie a zakomponovat 
osvětlení do produktu a použít jej k zobrazování astronomických dat. Udělat tak z produktu 




Obr. 1-1 Astrarium [2] 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
2.1 Designérská analýza  
Tato kapitola obsahuje přehled současných výrobků sloužících k zobrazení 
astronomických jevů a výrobků, které s tématem této bakalářské práce nějakým způsobem 
souvisí. Následné vybrané produkty pro tuto kapitolu jsou řazeny do podkapitol:  
• Astroláby, stolní hodiny 
• Meteostanice 








2.1.1 Astroláby, stolní hodiny 
Hermle Astrolabium 
 
Obr. 2-1 Hermle Astrolabium [3] 
Stolní hodiny Astrolabium od firmy Hermle. Slouží k ukazování aktuální polohy Měsíce   
k Zemi za 29,5 dne, polohy Země ke Slunci a zobrazují otáčení Země kolem vlastní osy. 
Mechanický pohyb hodin zajišťuje strojek uvnitř, poháněný bateriemi. Rozměry hodin jsou 
(28,5 x 21 x 21) cm. [3] 
Vzhledem připomíná starožitnost, což je nejspíš záměr, ale designově nijak zvláštně 
nevyniká oproti běžným hodinám. I přes záměrné zachování běžně zajímavého, částečně 
odkrytého mechanismu hodin působí produkt neuceleně. Tvar skleněného krytu 
s dřevěným podstavcem by se dal provést zajímavěji. Například vrchní část by mohla být 
prosklená kopule s prosvícenou podstavou, pro možnost použití hodin ve tmě. Spodní část 
jako prosklený otvor s hodinami. Barevnost podložky mahagonového dřeva v kombinaci 







Hermle Tellurium III 
 
 
Obr. 2-2 Hermle Tellurium III [4] 
Další produkt od firmy Hermle – model Tellurium III. Jeho funkce je totožná s předchozím 
modelem. Oproti předchozímu produktu disponuje zvonkohrou a automatickým nočním 
vypínáním. Mechanismus zobrazuje pohyb Slunce, Měsíce a Země v průběhu roku. 
Rozměry hodin jsou (32 x 32 x 38 cm).  [4] 
Starožitný vzhled v podobě dřevěného krytu s mosaznými sloupky a skla v kombinaci 
s ručně broušenými mosaznými koulemi působí oproti předchozímu modelu celistvě          





Astrolabe Planisphere 20 
 
       (a)             (b)  
Obr. 2-3 Astrolabe Planisphere 20; (a) pohled zepředu (b) pohled zezadu [5] 
Replika starého řeckého planisférického astrolábu od firmy Raig. Slouží k určování 
místního času a polohy podle místní zeměpisné délky a dohledávání polohy hvězd. 
Rozměry přístroje jsou (24,5 x 20 x 0,7) cm. [5] 
Povedený starověký vzhled, rytiny jsou velmi precizně provedeny. Dekorační část po 
vzhledové stránce trefně doplňuje účel nástroje. Tvarování z ergonomického pohledu 
samozřejmě vychází z původního tvaru astrolábu, tedy kruhové, příjemně uchopitelné 
jednou rukou. Stejně tak z něj vychází i informační aspekt, kde jednotlivé rozložení 
úhlů   a různých údajů je přehledně a důkladně rozmístěno po celé základní desce (matce), 







La Crosse Technology 308-1414MB-INT 
 
 
Obr. 2-4 La Crosse Technology 10 [6] 
 
Meteostanice od Francouzské firmy La Crosse Technology s LCD displejem zobrazující 
animace stavu počasí pro jasno, polojasno, zataženo, přeháňky, bouřky, sněhové přeháňky 
a sleduje spoustu dalších meteorologických jevů. Dále ukazuje přesný čas a datum. Sleduje 
riziko vzniku plísní, teplotu a vlhkost vevnitř i venku pomocí dálkového senzoru. Indikuje 
kvalitu signálu a slabou baterii. Napájení pomocí adaptéru, popřípadě bateriemi. Rozměry 
přístroje jsou (21 x 2,5 x 14) cm. [6] 
Tvarové řešení je jednoduché, čisté a velikost přístroje je vyhovující. Zajímavá je změna 
tvaru mezi černým plastovým rámečkem displeje a bílým plastovým tělem přístroje. Tento 
vzhled podporuje styl moderního designu v souladu s grafickým přehledným řešením 
displeje.  Avšak díky barevnosti displeje se nemusí přístroj hodit do každého prostředí. 
Ovládání pomocí dvou vespod a pěti shora důvtipně umístěných tlačítek je jednoduché      
a přehledné. V případě horních tlačítek je na zadní desce přístroje krátká instruktáž          







MAX meteorologická stanice MWS3101B 
 
 
Obr. 2-5 MAX meteorologická stanice [7] 
 
Jednoduchá domácí meteostanice s inverzním TRUE BLACK displejem o velikosti (12 x 
7) cm s vysokým kontrastem a skvělou čitelností na slunci. Součástí balení je bezdrátové 
čidlo pro měření vnější teploty a relativní vlhkosti. Rozměry přístroje jsou (13 × 10 × 6) 
cm. Napájeno pomocí síťového adaptéru nebo bateriemi. [7] 
Meteostanice disponuje nastavitelností barevnosti displeje z 256 barev, nebo možností 
jejich plynulého střídání a zároveň reaguje venkovní teploty pomocí změny podsvícení. 
Vlastnosti displeje jsou tedy velmi povedené. Ve všech směrech designu je produkt velmi 
jednoduchý, materiál podstavy působí velmi levně, i když celkovému vzhledu to příliš 






Obr. 2-6 Solight TE84 [8] 
 
Levnější varianta meteostanice s barevným podsvíceným dotykovým displejem o velikosti 
(13,0 x 8,3 cm) měří vnitřní a venkovní teplotu pomocí venkovního čidla, měří vnitřní 
vlhkost, předpovídá počasí, zobrazuje čas a datum a obsahuje budík. Napájena je též 
adaptérem, nebo bateriemi. Její rozměry jsou (18,4 x 14,4 x 1,9) cm. [8] 
Tvarové a materiálové řešení je opět velmi strohé, takže meteostanice působí všedně. Co 
opravdu ubírá na vzhledu je její displej, působí zastarale, podsvícení displeje budí levný 
dojem produktu, stejně tak jako jeho grafické řešení a rozmístění. Ikony                                     
u meteorologických údajů a na spodku displeje pro ovládání přístroje nejsou kvůli jejich 
barevnosti dobře vidět, což je velmi nepraktické. Zároveň jejich grafické zpracování silně 
ubírá vzhledu meteostanice. Velikost displeje je vzhledem k provedení jeho grafické 
stránky značně nedostačující, nemluvě o pochybnosti funkčnosti displeje ve vztahu 





2.1.3 Podobné produkty 








Obr. 2-7 Cosmic watch [9] 
 
První 3D interaktivní hodiny světa v podobě aplikace na iOS nebo android. Mnoho 
různých módů pro prohlížení různých astronomických jevů jako souhvězdí, hvězdné mapy, 
3D interaktivní orloj a světové hodiny, přepínání mezi pohledem na oblohu, Zemi                       
a Sluneční soustavu, notifikace o astronomických událostech a mnoho dalších. [9] 
Z grafické stránky velmi pěkně provedené, až na drobnosti jako text popisku přesahující do 
ostatních ikon a rozvržení a zpracování ikon není zpracováno zajímavě. Planeta Země 




Projektor noční oblohy Universe 
 
 
Obr. 2-9 Projektor Universe [10] 
Projektor za tmy promítá realisticky vypadající hvězdné nebe na stropě nebo na stěně 
pomocí spodní lampy, která svítí skrze vzorkovaný kryt. Slouží k relaxaci, nezobrazuje 
žádná astronomická fakta. Použitelné do místnosti o rozloze do 12 m čtverečních. Rozměry 
projektoru jsou (18 x 18 x 16) cm. Napájení pomocí USB kabelu. [10] 
Velmi zajímavý design, možnost zakoupit ve třech barevných provedeních. Praktické je 
napájení pomocí USB kabelu, díky kterému můžeme nabíjet například z notebooku.  
Promítání přístroje vypadá velmi efektivně vzhledem k jeho cenové dostupnosti, technické 
provedení je jednoduché, přitom účelné. Malým nedostatkem produktu může být nevyužití 
možnosti používání přístroje na promítání skutečného nočního nebe, ačkoliv záleží na úhlu 




2.2 Technická analýza 
Tato kapitola obsahuje popis, jak stavební orloje prezentují své informace, je zde uveden 
popis vnitřního mechanismu Pražského orloje. Dále obsahuje technickou analýzu orloji 
podobným produktům a následné doplnění o vlastní analýzu technologií použitých při 
navrhování produktu. 
2.2.1 Orloje 
Mezi nejznámější a nejlépe zachované orloje v česku patří Staroměstský orloj v Praze, 
avšak v Česku se nachází takovýchto strojů mnohem více. Například Chmelový orloj 
v Žatci, hodinový stroj v Brně, nebo Olomoucký orloj. [11] 
Stroj Pražského orloje 
Původní verze stroje pohánějící pražský orloj zajišťovala všechny čtyři pohyby 
astronomického ciferníku i kalendářní desky. V historii byl několikrát upravován, 
například k němu byl v 17. století připojen stroj bicí, nebo doplnění orloje o samostatný 
otáčivý pohon měsíční koule. V roce 1866 proběhlo nahrazení nepřesného kroku 
samostatným chronometrem. Stroj se skládá z těchto částí: 
 
• stroj hlavní (jicí nebo také minutní stroj) 
• stroj ukazovací 
• stroj čtyřiadvacetníku 
• stroj bicí 
• stroj Měsíce 
• stroj pro pohyb apoštolů 
• stroj kalendářní 
• Božkův chronometr [12] 
  
Obr. 2-10 Stroj Pražského orloje [13]  
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Jak číst informace na Pražském orloji? 
 
 Obr. 2-10  Astroláb Pražského orloje [14]  
  




Základ orloje tvoří astroláb. Ten se skládá ze dvou kruhů. Určuje polohu hvězd, Slunce              
a Měsíce vůči Zemi, která je znázorněna veprostřed. Skládá se ze dvou kruhových částí, 
které jsou uprostřed spojeny čepem. Vzájemnou polohou těchto kruhů se určuje poloha 
hvězd na obloze. 
Na velkém kruhu je zobrazen čas, obratník Raka a Kozoroha a v jeho středu je znázorněna 
Země. Pomocí modré barvy je zde zobrazena obloha nad horizontem, což představuje 
sluneční rafii během dne. Nápisem ORTUS je zde vyznačena fáze východu a nápisem 
OCCASUS fáze západu Slunce. Ve spodní části kruhu je vyobrazena černou barvou noc. 
Červená barva s nápisem AVRORA prezentuje svítáním s nápisem CREPUSCULUM 
soumrak po západu Slunce.  
Menší kruh, který je předsazen před velký se nazývá Zodiak. Tento prstenec se znameními 
zvěrokruhu je nesoustředný vůči znázorněné Zemi. Po jeho obvodě jsou vyobrazena 
znamení zvěrokruhu. Znamení jsou ukazována pomocí polohy symbolu Slunce.  
Typy času 
Orloj zobrazuje tři typy času. Prvním je staročeský, podle kterého nový den začíná 
západem Slunce. Je vyznačen gotickými zlatými číslicemi na vnějším prstenci, jeho polohu 
vyznačuje zlatá ruka. Druhým je čas babylonský, který počítá čas od východu do západu 
Slunce. Je vyobrazen jednoduchými arabskými číslicemi. Staroměstský orloj dokáže tento 
čas měřit jako jediný na světě. Třetím časem je středoevropský. Je vyznačen zlacenými 
římskými číslicemi. Tento čas je ukazován pomocí sluneční ručičky. Římské číslice slouží 
také pro zobrazování hvězdného, nebo jinak zvaného siderické ho času. Tento čas             
je odvozen od chápání pohybu hvězd vůči rotaci Země. 
Obratník Raka a Kozoroha 
Obratník Raka je soustředný kruh na astrolábu, obratník Kozoroha je nejmenší soustředný 
kruh. 
Kalendář 
Kalendářní ciferník se nachází ve spodní části orloje a ukazuje název dne a jeho pozici 
v týdnu, měsíci a roce. 
Měsíc a Slunce 
Měsíc je znázorněn dutou koulí, umístěnou na ručičce. Má v sobě šroubovici a závaží. 
Obíháním ručičky kolem číselníku se závaží v kouli přemisťuje a tím způsobuje otáčení 
koule kolem své osy. Měsíc je z poloviny černý a z druhé poloviny stříbrný, otáčením                    
se tedy ukazuje jeho fáze. Jeho oběžná dráha kolem rafie trvá 29,5 dne. 
Slunce je znázorněno jeho symbolem, umístěným na ručičce. V pravé poledne je Slunce 
nejvýše nad modře vyznačeným obzorem. Jeho oběžná dráha kolem rafie je 24 hodin. [16] 
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Zobrazuje astronomické údaje jako aktuální poloha Měsíce k Zemi, polohy Země 




Slouží jako kryt pro strojek, mechanismus a ciferník, ale zároveň plní funkci 
estetickou. Materiál se volí dle vzhledu. Může být dřevěný, kovový, skleněný, nebo 
kombinace těchto materiálů. Zpracování bývá velmi precizně provedené, zdobné. 
 
Ciferník 









Meteostanice s tématem této bakalářské práce souvisí z hlediska jejich funkce, rozměrů                  
a elektronickým prezentováním zobrazovaných dat. Zobrazují čas, datum, roční dobu, fázi 
Měsíce a délku dne. Pro prezentování těchto dat využívají LCD displeje. 
 
Pojmem meteostanice, jinak řečeno meteorologická stanice, máme na mysli přístroj, 
kterým získáváme informace o vnější i vnitřní teplotě, vlhkosti vzduchu, množství srážek, 
atmosférickém tlaku, síle a směru větru, východu a západu Slunce, nebo o fázích Měsíce. 
Tato data získává meteostanice z čidel, ke kterým je připojená. Čidly je míněn snímač 





















Zkratka LCD znamená „Liquid Crystal Display“, tedy zobrazovací panel, fungující 
na bázi tekutých krystalů. Displej zobrazuje celkový obraz v pomocí jednotlivých 
bodů zvaných pixely. V každém z nich jsou 3 subpixely RGB, které jejich 




Rámy bývají většinou plastové, nebo kovové. Nejvíce jsou používány plastové 
z ekonomických důvodů. Plní ergonomickou funkci z hlediska umístění otvorů pro 
tlačítka, krytu s bateriemi a stojánku, který je k němu mechanicky připevněn                     
a zároveň je v něm umístěna řídící destička. Tvoří vzhled celé meteostanice, tudíž 




Jsou umístěna v krytu, připojena na řídící destičku a pokryta plastovými nebo 
kovovými krytkami, z estetických a ergonomických důvodů. Při jejich umístění                 
je brán ohled z hlediska přehlednosti a intuitivnosti, přičemž na sobě mají většinou 
nápis, nebo ikonu k jejich funkci, nebo jsou hlouběji jejich funkce popsány na zadní 
části krytu v případě, že jsou tlačítka umístěna z boku, nebo zezadu meteostanice. 
 
Kryt s bateriemi 
 
Je v meteostanici umístěn tak, aby co nejméně narušoval vzhled a ergonomický                  
a funkční aspekt meteostanice tím, že je zapuštěn přímo do rámu. Může být popsán 





Je mechanicky připojen k rámu meteostanice. Může, i nemusí být ze stejného 





Meteostanice rozdělujeme podle způsobu získávání informací a následného předpovídání 
počasí. Existují tři typy meteostanic, popřípadě jejich kombinace: 
 
• Meteostanice s měřením barometrického tlaku 
• Meteostanice s připojením k internetu 
• Meteostanice se systémem Meteotime 
 
 
Přístroje kombinující tyto systémy způsobu získávání informací umožňují sledovat 
oficiální předpověď počasí a zároveň i lokálně měřené údaje. Díky tomu je předpověď 
spolehlivější a přesnější. [17] 
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2.2.4 Ostatní technologie a materiály 
Tato část technické analýzy popisuje technologie, které v mé práci použiji, ale z předešlých 
provedených analýz nejsou zjištěny. 
Obvod s LED 
Pro rozsvěcování symbolů na orloji využiji technologii LED, zkratka z anglického Light-
Emmiting Diode, český překlad elektroluminiscenční dioda. Jedná se o elektronické, 
polovodičové diody. Ačkoliv je tato technologie více než 40 let stará, v dnešní době je 
velice populární jako zdroj světla. Existuje několik druhů LED. V současnosti svými 
parametry překonává jiná konvenční svítidla a náklady na výrobu jsou velmi nízké.  
 
Životnost LED se pohybuje v rámci (30 000 – 90 000) h. Její svítivost závisí na spoustě 
dalších prvků zapojených v obvodu jeho provedení. Množství světla se měří v mcd. 
Používaný proud je 20 mA. Světlo vyzařované LED diodami je jednobarevné v rámci 
daného spektra. Existují barevné RGB diody. Rozměry SMD LED diody, pájených na 
desku plošných spojů se pohybují v rámci (2,8 x 3,5) mm. [19] Diody se zapojí na tištěný 
spoj, který bude ovládán mikroprocesorem, přijímajícím radiový signál. 
Bezdrátové nabíjení 
Funguje na principu elektromagnetické indukce, díky které se dokáže přenést energie                     
na vzdálenost 1 cm. Této technologie se používá v podložkách pro bezdrátové nabíjení. 
Díky svým komunikačním a kontrolním dovednostem dokáže informovat o stavu nabíjení, 
nebo pokud se v jejím dosahuje nevyskytuje baterie, kterou může nabíjet, automaticky 
sníží výkon na minimum. Výkon dosahuje až 15 W. [20] 
Akumulátorová baterie 
Zdrojem elektrického proudu pro LED diody bude NiMH akumulátorová baterie s napětím 
12 V. 
Konektor 
Jako napájecí zdroj nabíjecí podložky použiji kabel s konektorem USB-C. Aktuální trh 
přechází ze starých USB na tyto. Jeho výhodou je univerzální využití pro více produktů, 
uživatel tak může použít na nabíjení produktu jakýkoliv jiný USB-C kabel, například k 
mobilnímu telefonu. Další výhoda je, že oproti starým generacím USB je konektor 
oboustranný, tudíž je jeho zapojení mnohem jednodušší. [21] 
Ložisko 
Pro rotační mechanismus bude použito axiální ložisko z katalogu firmy SKF, konkrétně 








Na krytky diod bude použit materiál z kolekce Light diffusers od firmy PyraSied. Jedná                       
se o mléčně zabarvený plast, složený z několika materiálů jako je PETG, polykarbonát                             
a akryl, používaný jako kryt zdroje světla. Díky jejich rozdílným vlastnostem se dá použít 
tento materiál na požadovanou aplikaci. [23] 
Prstence a podstavec 
Jako materiál prstenců a podstavce bude použit slitina hliníku EN AW-2011. Používá se 
k výrobě strojních dílů. Slitina je dobře obrobitelná a dá se leštit. [24] Materiál pak bude 
obarven pomocí komaxitování. [25] 
 
Získávání astronomických dat 
Na internetu existuje několik astro serverů, které poskytují širokou databázi 
astronomických údajů za určité poplatky. Mohou tak být využity pro software, 








• https://www.astro.cz/sluzby.html  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
3.1 Analýza problému 
Z provedených analýz vyplývá, že na trhu nejsou žádné produkty, které by zadání mé 
bakalářské práce přímo splňovaly a existují jen produkty podobné z hlediska funkce. 
V oblasti stolních astronomických hodin a astrolábů není jediného zástupce, který by 
nějakým způsobem propojoval staré zobrazování astronomických údajů s moderním 
přístupem. Většinou se jedná buď o naprosté kopie historických přístrojů, nebo se 
v případě stolních astronomických hodin jedná pouze o přístroje, které mají všechny do 
jednoho starožitný vzhled. Trh má tedy v tomto směru velkou mezeru pro nabídku 
takovýchto produktů.  V oblasti meteostanic jsou produkty, které nijak nevynikají svým 
designem, pouze se snaží o estetické doplnění vzhledem k jejich funkci, tedy jinak řečeno 
se nesnaží svým designem přidat estetickou hodnotu místu ve kterém se nachází. 
3.2 Analýza, interpretace a zhodnocení poznatků z rešerše 
Jedinými produkty, které by se daly zařadit do kategorie produktů „stolní orloje“ jsou 
stolní hodiny od firmy Hermle. Jelikož se jedná většinou o produkty se starožitným 
vzhledem, nemá trh co nabídnout co se týče moderních nebo jakkoliv jinak než starožitně 
navrhovaných orlojů. LCD displeje použité u meteostanice nabízí možnosti pro jejich 
využití při zobrazování planet a hvězdné oblohy pomocí jednoduché grafiky. 
3.3 Cíle práce 
Cílem této práce je navrhnout vícefunkční stolní orloj v moderním provedení, který se 
v současné době na trhu nevyskytuje. 
 
Následující body představují dílčí cíle bakalářské práce:  
 
• Navrhnout samostatný zajímavý objekt, který bude doplňovat domácí nebo 
společenský interiér. 
• Zakomponovat LED osvětlení do tvarového řešení designu. 
• Zobrazovat na produktu čas, roční dobu pomocí zodiaku a fázi Měsíce. 
• Navrhnout moderní vzhled orloje – nedržet se klasického starožitného. 
• Sdílené informace na orloji budou snadno pochopitelné. 
• Jednoduché ovládání a minimální nároky na údržbu produktu. 
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3.4 Cílová skupina 
Stolní orloj budou používat všední lidé, nebo neprofesionální nadšenci do astronomie. 
Bude určen do bytů, kanceláří a společenských místností. 
3.5 Základní parametry a legislativní omezení 
Jedná se o stolní objekt. Velikostně by se orloj měl pohybovat v rozměrech (200-400) mm 
na šířku, (200-400) mm na délku a (200-400) mm na výšku. 
3.6 Použité výrobní technologie, možný trh a cena 
Pro konstrukci bude využito slitiny hliníku EN AW-2011, pro jeho dostatečnou pevnost, 
obrobitelnost a barevné možnosti. Pro kryt LED pásků bude použité matné poloprůsvitný 
plastový kompozit z PVC, polykarbonátu a PETG. Výroba součástí bude probíhat na CNC, 
LED obvod s mikroprocesorem bude navržen v příslušném softwaru. Jednotlivé hliníkové 
součásti budou lakovány komaxitováním. 
Jeho výroba bude probíhat malosériově s ohledem na poptávku na aktuálním trhu. 
Odhadovaný počet vyrobených kusů je (50-100) v rámci tuzemského trhu. V ceně by se 
měla projevit preciznost provedení, moderní pojetí designu a ojedinělost na trhu. 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
V prvních fázích navrhování produktu vzniklo velké množství skic, popisující tvarové                  
a mechanické možnosti, které jsou díky volnému znění zadání práce téměř nevyčerpatelné. 
Při vytváření variantních návrhů se pracovalo s myšlenkou prezentování dat na LCD 
displeji, na různých částech produktu, nebo s mechanickým fungováním orloje 
v kombinaci s prezentováním dat v závislosti na geometrických tvarech. 
 
 






4.1 Varianta I 
Tato varianta vychází z nápadu o několika do sebe spojených kruhů, symbolizujících svým 
tvarem jednotlivé planety. Postupným upravováním vzájemné polohy jednotlivých kruhů 
s ohledem na jejich zobrazovací funkci vzniklo řešení, které zahrnuje 3 kruhy, spojené                   
do tvaru trojúhelníku. Každý kruh zobrazuje jiný časový, nebo astrologický údaj, buď 
pomocí piktogramu, nebo symbolu. Zobrazované údaje jsou čas, znamení zvěrokruhu                
a fáze Měsíce. Aktuální údaj je podsvícen v daný čas pomocí LED. Kruhy jsou natočené 
k podložce pro čitelnost zobrazovaných údajů.  
 




4.2 Varianta II 
Tvarové řešení této varianty je organické, celý produkt je nakloněný pro pohodlnou 
čitelnost údajů. Zobrazovací plochy jsou rozděleny jak tvarově, tak barevně. V horní, 
barevně odlišené zobrazovací ploše, je zobrazen zodiak. Ve spodní části pomocí LCD            
je zobrazen čas s datem. Prostor, který vzniká uprostřed může být využit buď jako místo 
pro telefon, který se dá zapojit do orloje a použít tak orloj jako stojan a zdroj napájení, 
nebo pro projekci měsíční fáze pomocí průhledných segmentů, jejichž jednotlivým 
nasvětlením se zobrazí daná fáze Měsíce. Tento návrh charakterově méně koresponduje                  
s představou o tvarovém řešení orloje. 
  






4.3 Varianta III 
Z půdorysu kopíruje tvar kružnice. Kružnice je rozdělena do dvou půlkruhů, z nichž jeden 
tvoří podstavu, druhý je vysunutý nad něj. Na půlkruzích jsou zobrazeny časové                  
a astrologické údaje. Varianta je příliš minimalistická a nenabízí prostor pro prezentování 
časových údajů, ani pro další tvarové rozvíjení v případě, že by se základní tvar zanechal 
původní. Z tohoto důvodu objekt nepůsobí příliš zajímavě a od varianty bylo upuštěno. 
 
 




5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 
Finální tvarové řešení vychází z varianty I. Ze všech tří návrhů je tato varianta vzhledově 
nejzajímavější. Zároveň symbolizuje svým tvarem vesmírná tělesa. Svým 
minimalistickým, avšak nevšedním vzhledem splňuje kritérium zajímavého doplňku 
interiéru. 
Finální řešení vychází z několika různých návrhů vůči sobě poskládaných kružnic. Jejich 
vzájemná pozice byla různě obměňována s ohledem na čitelnost údajů, zajímavost celého 
objektu a případných mechanických funkcí, které byly v těchto variantách rozdílné. 
Výsledkem jsou tři kružnice, nakloněné a umístěné na stojan, který tvoří kružnice čtvrtá. 
Jejich náklon napomáhá k lepšímu čtení prezentovaných dat uživateli, který sedí, nebo stojí 








5.1 Tvarování zobrazovacích prstenců 
Svým tvarem k sobě připojených prstenců, je znázorněna symbolizace vesmírných těles           
a cyklů, které se ve vesmírů odehrávají a zároveň je poskytnut geometrický prostor pro 
přehledné zobrazení astrologických dat. Každý ze tří prstenců je svým tvarem totožný, 
odlišuje se jen prezentovanými informacemi. Prstence jsou uspořádány v kruhu                         
po rozestupech o 120°. Úhel, pod kterými jsou prstence nakloněny k podložce svírá 65°. 
 
 




Důležitým prvkem je zkosení hran. Všechny hrany prstence jsou zkoseny, a to jak 
z estetických důvodů, tak z funkčních. Funkčními důvody jsou eliminace poranění při 
používání, či manipulaci s orlojem. Nejčastější dotykové plochy jsou vnější hrany 
prstenců. Člověk se jich dotýká při otáčení orloje na podstavci. Zkosení hran vnitřních               
je zřetelnější, tvoří silnou vizuální stránku produktu. Jsou na něm prezentována data. Jejich 
úhel je dán tloušťkou stěny vnitřního obvodu a tloušťkou čelního obvodu. Šířka prstenců je 
navržena tak, aby se do něj vešel obvod s LED diodami. 
 
Obr. 5-3 Tvarování zobrazovacích prstenců, pohled shora 
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5.2 Tvarování stojanu 
Tvar stojanu je obdobný jako u předchozích kružnic, jedná se o prstenec, koncepčně tedy 
podtrhuje svým tvarováním minimalistický přístup, nicméně jeho rozměry jsou odlišné. 
Též se skládá ze dvou částí. Spodní část má v sobě otvor s krytem pro nabíječku, vrchní 
část má otvor s krytem pro baterii. Jeho vrchní část se otáčí vůči spodní. Jeho tvarování je 
podmíněné velikostí axiálního ložiska, baterii, nabíjecí destičkou a procesorem, které jsou 
v něm umístěné. Stojan zároveň musí zajistit stabilitu orloje na stole při otáčení. Zkosení 
vnitřní hrany je totožné s úhlem naklonění vrchních prstenců, tedy 65°. Po obvodu horní 
plochy vrchní části stojanu je čistě z estetických důvodů drážka, která se napojuje začátek 
a konec loga umístěného na krytu baterie. 
 
 
Obr. 5-4  Tvarování stojanu 
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6 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ A 
ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 
6.1 Rozměrové řešení 
Rozměrové řešení orloje vychází z velikosti produktů jako stolní hodiny, nebo 
meteostanice. Vnitřní rozměry sestavy krytu každého prstence jsou přizpůsobeny obvodu 
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6.2 Vnitřní mechanismy a komponenty 
6.2.1 Komponenty 
Tři zobrazovací prstence se skládají ze dvou krytů, v nichž je umístěný obvod s LED 
diodami, které prosvěcují symboly. Ve spodním rotačním prstenci je umístěné ložisko                 
a otvor s kryty pro baterii a bezdrátovou nabíjecí destičku.  
 
 
Obr. 6-3 Umístění komponent 
6.2.2 Rotační mechanismus 
Orloj, sestavený z několika komponent, je rotační mechanismus. Tři zobrazovací prstence, 
uchycené na vrchní části podstavného prstence se otáčí vůči jeho spodní části. V něm je 





6.2.3 Nabíjení a kryt na baterii 
Z důvodu otočného mechanismu je napájení LED obvodu napájeno z akumulátorové 
baterie, která je nabíjena pomocí bezdrátového indukčního napájení umístěného ve spodní 
části podstavce. Orloj se nabíjí automaticky při otočení vrchní části vůči spodní tak, že se 
baterie dostane do polohy nad bezdrátovou nabíječku umístěnou ve spodním části stojanu. 
Ve spodní části krytu je vstup konektoru USB typu c, kterým se napájí nabíječka. 
 
 
Obr. 6-4 Nabíjení 
6.3 Materiálové řešení 
Prstence s podstavou jsou ze slitiny hliníku, materiálu ČSN 424401. Tento materiál je 





Prstenec s podstavou bude vyroben na CNC. Do prstenců vyfrézují symboly fází Měsíce, 
času a zodiaku, vyvrtají se otvory a pomocí závitování se vytvoří závity pro šrouby. 
Následně se celý orloj sestaví dohromady. Prstence jsou lakovány komaxitem. 
6.5 Ergonomie 
Zobrazovací prstence jsou nakloněné vůči podstavě, což zajišťuje správný úhel pohledu,          
ať už stojícího, či sedícího uživatele. Pro zamezení poranění uživatele při manipulaci                  








Tlačítko je umístěno v zadní části prstence, mezi napájecím konektorem a krytem baterie. 
 
 
Obr. 6-6 Ergonomické řešení tlačítka 
6.6 Bezpečnost a hygiena 
Produkt bude používán v kancelářích, nebo v domácím prostředí. Orloj se otáčí manuálně, 
rukou. Uživatel by tedy měl dbát na zvýšenou hygienu, jelikož jeho ruce budou                          
ve fyzickém kontaktu s výrobkem, jež mohou používat jiní členové rodiny, nebo 
pracovníci v kanceláři. Uživatel musí dbát na svou bezpečnost při nabíjení baterie během 
zapojování napájecího zdroje. 
6.7 Udržitelnost 
Ačkoliv použité materiály nejsou snadno recyklovatelné, u jeho součástí není 
předpokládané, že by se měly vyměňovat z důvodu životnosti, což snižuje dopad na životní 
prostředí. Otázka životnosti se prakticky týká jen akumulační baterie. Uživatel ji bude 
muset po čase vyměnit. Ačkoliv je orloj navržený pro nepřetržité používání, jednotlivé 
diody po celou dobu nesvítí, tudíž je jejich životnost dostačující a vyměňovat se nemusí. 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ  
Vzhledem k minimalistickému tvarovému řešení je voleno barevné i grafické řešení orloje. 
Bylo nutné zvolit jednoduché barevné řešení, které v kombinaci s podsvícením nebude 
narušovat prostředí ve kterém se produkt bude nacházet a díky němu bude orloj působit 
elegantně. Dodává produktu určitou hloubku a osobitost. Symboly díky své barvě vytváří 
kontrast s podkladem. 
7.1 Barevné řešení 
Základní barevnou variantou je antracitová (RAL 7016). Produkt v této variantě vypadá 
elegnatně a moderně v kombinaci s naoranžovělým odstínem krytek. Zároveň je neutrální, 
díky čemuž se produkt hodí téměř do jakéhokoliv prostředí. 
 
Obr. 7-1 Finální barevné řešení 
 
Další barevné varianty jsou RAL 9005 a RAsL 110-1. 
 
Obr. 7-2 Odstíny RAL barevných řešení 
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Druhou barevnou variantou je černá (RAL 9005). Dodává produktu určitou hloubku                     
a osobitost. Je též neutrální. Krytky symbolů jsou šedivě zakalené. 
  
Obr. 7-3 Barevná varianta II 
 
Třetí barevnou variantou je bílá barva (RAL 110-1). V této barvě v kombinaci s matným 
povrchem působí produkt jemně. Tato barva je též neutrální, proto ji lze také použít                      
do většiny interiérů.  
 
Obr. 7-4 Barevná varianta III 
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Zhodnocení barevných variant 
Barevnost produktu byla volena s ohledem na eleganci a neutrálnost, tak aby se hodila do 
co nejvíce moderních i klasických interiérů, proto byly voleny černé a bílé odstíny, které 
v kombinaci s barevností krytek symbolů tento účel splňují. 
Barevných variant může být několik, záleží na vkusu zákazníků. U plastových krytek je 
také možná obměna. Je možné například provést variantu, kde budou údaje na každém 
kruhu znázorněny a podsvíceny jinou barvou, nebo rovnou v rámci znamení zvěrokruhu 
měnit barvy pro každé jednotlivé znamení, podle jim příslušným živlům.  
Tyto skupiny jsou:  
• Oheň (Beran, Lev, Střelec) 
• Země (Býk, Panna, Kozoroh) 
• Vzduch (Blíženci, Váhy, Vodnář) 
• Voda (Rak, Štír, Ryby) 
K ohni přiřadit červenou, k Zemi zelenou, ke vzduchu studenou bílou a k vodě modrou. 
Všechny tyto barvy by měly tmavší odstín, z důvodu mystického charakteru. 
7.2 Grafické řešení 
Při navrhování bylo vycházeno z prvotní myšlenky zobrazování astrologických dat 
netradiční metodou. Všechny historické orloje fungují na mechanickém principu, stejně tak 
jako mechanické stolní hodiny, obsahující astroláb a podobné. Prezentování těchto dat je 
tedy pomocí automatizovaného rozsvěcování symbolů. 
Orloj slouží jako sdělovací objekt, tím pádem je grafické řešení velmi důležitým aspektem 
jeho designu. Samotná grafická stránka na tomto produktu je vizuálně velmi výrazná, mění 
a doplňuje charakter tvaru jednoduchých prstenců. Proto bylo potřeba ji navrhnout tak, aby 
podporovala eleganci produktu, zároveň byla čitelná, a aby z ní uživatel na první pohled 
pochopil, co je mu sdělováno. Data jsou umístěna na vnitřní zkosené hraně. Důvod, proč 
nejsou data prezentována např. na čelní ploše prstence je čistě estetický, orloj by tak 
působil vzhledově mnohem obyčejněji. 
Čitelnost zajišťuje velikost, rozmístění, tvar a barva jednotlivě podsvícených symbolů. 




Prezentace hodinového času vychází z původního konceptu kruhových hodin. Po celém 
prstenci je symetricky rozmístěno 48 symbolů. Čas je zobrazován s přesností na čtvrtinu 
hodiny pomocí obdélníkových a čtvercových symbolů. Obdélník prezentuje celou hodinu            
a čtverec o shodné délce strany s obdélníkem prezentuje čtvrt, půl a třičtvrtě hodiny.  
 
 
Obr. 7-5 Grafické řešení času, čelní pohled 
 
7.2.2 Znamení zvěrokruhu 
Znamení zvěrokruhu, jinými slovy zodiak, jsou na druhém prstenci vyobrazena dvanácti 
příslušnými piktogramy. Mají stejnou barevnost jako symboly pro zobrazení času                        





Obr. 7-6 Grafické řešení zodiaku 
 
Obr. 7-7 Grafické rozmístění zodiaku, čelní pohled 
7.2.3 Fáze Měsíce 
Fáze měsíce je zobrazena 8 piktogramy. Pokaždé, když se Měsíc dostane do jiné fáze, 
rozsvítí se piktogram symbolizující danou fázi. Pokud je Měsíc ve fázi novu, rozsvítí se 




Obr. 7-8 Grafické řešení fáze Měsíce 
 
 




Produkt je pojmenován názvem „ORLOY“. Ypsilon na konci názvu dodává anglickému 
jazyku možnost správného přečtení původního českého názvu orloj. Slovo jednoduše           
a jasně vystihuje produkt. 
 
 
Obr. 7-10 Logotyp 
 
Na logotyp byl použit font Century Gothic v majuskulích. Font byl vybrán z důvodu jeho 
jednoduchosti a díky jeho kruhovitým O znakům, do kterých je vložen půlkruh. Symbol, 
který touto kombinací vzniká, znázorňuje fázi Měsíce a zároveň symbolizuje tvar 
produktu. Barva loga je černá (RAL 9005). Na modelu je logotyp použit ve formě 
negativního reliéfu na krytu a samotný znak O s půlkruhem je na spouštěcím tlačítku, také 





8.1 Psychologická funkce 
Jelikož byl tento produkt navrhován do domácího, či společenského prostředí, odvíjí se od 
toho jeho vzhled a psychický vliv na člověka. Celkově orloj vypadá elegantně, hlavně díky 
svému tvarování s lesklým povrchem a barvě. Jeho nevšední vzhled působí poutavým 
dojmem a dokáže v člověku vzbudit zaujatost a zvědavost. Zároveň může samostatně bez 
používání stát na stole, nebo poličce a sloužit jako zajímavý doplněk nejen moderního 
bytu, nebo kanceláře. 
8.2 Sociální funkce 
Produkt najde své místo u lidí, kteří jsou nadšenci do astrologie, či astronomie, nebo pro 
ty, kteří si díky jemu zajímavému vzhledu a funkci chtějí zkrášlit byt, místnost v domě,             
či kancelář. Zároveň pro svůj geometrický vzhled může být považován za umělecké dílo. 
8.3 Ekonomická funkce 
V ceně orloje se projevuje především způsob výroby hliníkových krytů a kompozitních 
krytek, jež musí být zpracovány s velkou přesností. Cenu také výrazně ovlivňuje 
přepokládaná ruční montáž produktu. Částka se tedy může pohybovat v rozmezí (10 000 – 
15 000) Kč, což je sice z hlediska cenové kategorie stolních hodin více, než by si běžný 
uživatel mohl dovolit, avšak jeho moderní vzhled může oslovit skupinu lidí, kterým nedělá 




Cílem této bakalářské práce byl design domácího orloje, který bude zajímavý z vizuální 
stránky a svým designem doplňovat prostředí bytu, nebo kanceláře. Hlavním cílem práce 
bylo zaplnění mezery na trhu, jelikož se na něm takovouto charakteristikou produktu 
nesetkáme a když ano, jedná se například o stolní hodiny, nebo repliku historických 
astrolábů. Designerská a technická analýza tedy byla provedena na tyto produkty a jiné 
zadání podobné z hlediska funkce. Z těchto analýz bylo zjištěno uspořádání vnějších             
a vnitřních komponent a rozměry produktů. Díky odlišnosti zadání a stanoveným cílům 
práce se ale z těchto analýz nedalo příliš vycházet. 
Návrh produktu obsahoval několik různorodých variant, jak z hlediska tvarových, tak 
mechanických. Bylo zvažováno několik možností technologií jak pro prezentování 
zobrazovaných informací, tak pro otočnou část orloje a s tím související umístění, typ, 
zapojení a napájení elektronických komponent. Vzniklo tak velké množství skic tvarů                 
a autorem práce vymyšlených mechanismů, které v této práci nebyly zmíněny. Následný 
vybraný návrh byl několikrát předěláván s ohledem na jeho funkci, vyrobitelnost a vzhled. 
Finální návrh je stolní orloj s minimalistickým designem, prezentující čas, znamení 
zvěrokruhu a fázi Měsíce na třech různých prstencích na otočném podstavci, 
symbolizujících vesmírná tělesa. Data jsou prezentovaná podsvícením příslušných 
symbolů pomocí technologie LED. Řešení sdílených informaci je snadno pochopitelné, 
ovládání orloje snadno pochopitelné a není náročný na údržbu. Design tohoto produktu             
je tedy výjimečný, nejen z hlediska způsobu prezentování dat, ale i z hlediska tvarového 
řešení a celkového vzhledu. 
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11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN  
°    stupeň 
3D   trojrozměrný 
cm   centimetr 
CNC   computer numerical control/počítačem řízený obráběcí stroj 
h   hodina 
Kč    koruna česká 
kg    kilogram 
LCD    liquid crystal display 
LED    light-emitting diode/elektroluminiscenční dioda 
mA   miliampér 
mcd   milikandela 
mm    milimetry 
NiMH    Nikl-metal hydridový akumulátor 
PETG   polyethylentereftalát glykol 
PVC    polyvinylchlorid 
RGB   red, green, blue/červená, zelená, modrá 
SMD   surface mounted device/součástka pro povrchovou montáž 
USB    universal serial bus 
UV   ultrafialová 
V    volt 
W   watt 
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